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Teatre local 
El Sindicat ha fet anys. I n'ha fet un bon grapat, concretament 
setanta-cinc. Il~ercelebrarcom cal aquesta onomdstica, els membresde 
la junta del Sindicat van decidir fer un homenatge als seus socis i als 
fundadors nzitjancant la realització dún llibre sobre la historia de 
l'entitnt, a més dkncoinanar l'organització del seu fans al voltant d'un 
arxiu, fet que ha de facilitar-ne la consulta nls historiadors i als 
estudiosos. El Centre també s'hu volgut afegir a aquestes celebracions i 
ho ha fet de la rnanera que, segons el nostre criteri, és la rnillor que 
1~odiern fer, aixd és, crn butlletimonogrilflc dedicat a aquesta entitat. 
Una entitat que sempre ha estat oberta a la nostra població. Prova 
d'aixo ésque, desprésdemoltsanys, sideiwemde banda lesrepresentacions 
dbbres de teatre com Els Pastorets, ha cedit les seves instal.lacions a un 
grup dejovesde la nostra vila, Els Noctdmbuls, que volen tirar endavant 
un projecte engrescador relacionat amb el teatre, una activitat que, des 
de sernpre, ha estat relacionada amb la nostra vila -Jesús Figueras en 
va escriure una aproximació historica-. Ainb tot, pero, ens hauríem de 
tra.slladar a lF?poca dels nostres uvis per trobar representacions més o 
inenys estables. La recuperació d'aquesta activitat teatral ens satisfa 
plenament,pero, larnentablement, teniin exemples de poca continui'tat en 
elsprojectes que els alcoverencs ens hemfixat. Pero ens cansern de fer- 
los massa. aviatper la manca del recanvi generacional. Molts recordem 
projectes com els de la Rddio Jove dXlcover, I'Esplai, coldnies estiuen- 
ques al Remei i a Vallfogona, edicions de revistes coin el Portal. .., 
activitats totes elles que, per un motiu o per un altre, s'han esval't, de 
manera que la nostra vila haperdutuns interesantissimscanalsd'ex~~ressió 
pel que fa referencia al món cultural i juvenil. Esperem que aquests 
projectes frustrats serveixin perqu? no es produeixi quelcom semblant 
ara ique la il~lusiód'aqctestsjoves i elsuportde tot elpoblesiguisuficienr 
i dumdor en el tempspersuperar els entrebancs quepuguin anar sortint, 
que en sortiran. 
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